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摘要 世纪 年代 以 来
,



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世贸组织于 年 月 日








产生 推 动作 用
。
该 协 议 禁 止 各 国政 府 在










































































决 定 也 将 限 制 许 多 公 司 的 网上 电子 贸易
一 活动
,
如图书销售商亚马逊书
店
,
是通过 网站
接受订单
,
然后通过邮寄的老方法发货
,
就
享受不到这项政策的优惠
。
因此
,
大多数因
特网商家认为世贸组织 的动作还是太小
,
并
不能使它们有多少轻松感
。
此外
,
人们还怀疑这项政策可能会引发
更多的难以解决的棘手问题
。
比如说
,
这项
政策的实施是否意味着 电子机票会免关税
,
而印刷机票就不能享受免税待遇 再如
,
实
际 的销售所采用 的经营方式是否与从网
站购买并直接下载音乐 的方式不同
。
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